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In this study, a long-term transition on arable land use and planted acreage in Okayama prefecture
is mainly examined. There were no substantial changes at the area of the cultivated acreage and the
use level of arable land before World War II. In statistics after 1965, the use level of the cultivated
acreage and arable land has decreased remarkably. In this point, it is clearly observed that the cultivated
acreage in 2005 has decreased by 60 percent compared with 1960 and the area of the field has
importantly decreased in the same period about 80 percent. In addition, the uncultivated arable land in
2005 has increased double or more compared with 1975. Finally, this analysis concretely illustrated
 
decreasing of man's concern for the production of food. Because a part of the safety of food is
threatened recently, it is important in above all to procure food safely. Moreover, to reinforce a
domestic production of food the decision and the execution of an effective policy are requested.
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㧘 㧚 㧘ߦߥࠅ ⇌૞‛ߩ㕙Ⓧߪ ᐕ߹ߢߪჇടߒߚ ߹ߚ1990
ᧂ૞ઃ↰ߩ㕙Ⓧߪ ᐕߩ ߆ࠄ ᐕߩ1960 212ha 1980
߹ߢჇടߒߚ߇㧘ߘߩᓟߪᷫዋߣჇടࠍ➅ࠅ㄰3,906ha
ߒߡ޿ࠆ㧚᮸࿦࿾ߩ࿯࿾೑↪ߩ߶ߣࠎߤߪ㧘⫁⪕߿᩶ࠍ
ೋ߼ߣߔࠆᨐ᮸࿦ߢ޽ࠆ߇㧘⨥࿦߿᪀࿦߇⧯ᐓ㧘ሽ࿷ߔ
ࠆ㧚⨥࿦ߣ᪀࿦ߩ㕙Ⓧߪ ᐕ߹ߢߪჇടߒߚ߇㧘ߘ1975
2000ߩᓟߪᷫዋߒ⛯ߌߡ߈ߡ߅ࠅ ․ߦᓟ⠪ߦߟ޿ߡߪ㧘
ᐕએ㒠㧘౏⴫ߐࠇߥߊߥߞߚ㧚
⇌ߩ࿯࿾೑↪ߩ߶ߣࠎߤߪ᥉ㅢ⇌ߢ޽ࠆ߇㧘᥉ㅢ⇌ߪ
㧘 㧚1970 2005ᐕ߆ࠄ ᐕ߹ߢߦỗᷫߒ ⚂㧠ಽߩ㧝ߦߥߞߚ
’⨲ኾ↪࿾ߩ㕙Ⓧߪ ᐕ߹ߢߪჇടߒߚ߇㧘ߘߩᓟ1980
ߪᷫዋߦォߓߡ޿ࠆ㧚ᧂ૞ઃߩ⇌࿾㕙Ⓧߪ ᐕ߆ࠄ1970
ᐕ߹ߢჇടߒߚ߇㧘ߘߩᓟߪ㧘⇌࿾㕙Ⓧో૕ߩỗ1980
ᷫߩߚ߼㧘߅߅߻ߨᷫዋߒ⛯ߌߡ߈ߚ㧚
1975ήⷞߒ㔍޿ߩ߇ ⠹૞᡼᫈࿾ߩ㕙Ⓧߩേะߢ޽ࠅ㧘 㧘
㧘 㧘ᐕߦߪ ߢ޽ߞߚ߇ ᐕߦߪ ߦߥࠅ3,970ha 1990 4,960ha
ᐕߦߪ ߦჇടߒߚ㧚⚻༡⠹࿾㕙Ⓧߣ⠹૞2005 10,517ha
᡼᫈࿾ߣߩว⸘ߦ⠹૞᡼᫈࿾߇භ߼ࠆഀวߪ㧘 ᐕ1975
ߦߪ 㧑ߢ޽ߞߚ߇㧘 ᐕߦߪ 㧑ߦߥߞߚ㧚4.3 2005 18.6
㧟 ㄘ૞‛ߩ૞ઃ㕙Ⓧ㧔 㨪 ᐕ㧕1965 2006
ߪ㧘ጟጊ⋵ߦ߅ߌࠆㄘ૞‛ߩ૞ઃ㕙Ⓧߩផ⒖࿑㧡㧙㧝
ࠍ␜ߒߡ޿ࠆ㧚 ᐕߩ✚૞ઃ㕙Ⓧߪ ਁ ࠍ⿥߃1965 16 ha
ߡ޿ߚ߇㧘 ᐕઍߩೋ㗡߹ߢߪỗᷫߒ㧘ߘߩᓟ߽ẋ1970
ᷫߒ⛯ߌߡ ᐕߦߪ㧢ਁ ߦ߽ḩߚߥߊߥߞߡߒ߹2006 ha
ߞߚ㧚߹ߚ㧘ㄘ૞‛ߏߣߩ૞ઃ㕙Ⓧߩផ⒖ࠍℂ⸃ߒᤃߊ
ߔࠆߚ߼ߦ㧘 ࠍឬ޿ߚ㧚ฦㄘ૞‛೎ߢ߽㧘૞ઃ࿑㧡㧙㧞
㧘 㧚㕙Ⓧߪ㐳ᦼ⊛ߦᷫዋߒߡ߅ࠅ Ⴧടߒߡ޿ࠆ߽ߩߪߥ޿
ߐࠄߦ㧘ㄘ૞‛ߏߣߩ૞ઃ㕙Ⓧࠍౕ૕⊛ߦᛠីߔࠆߚ߼
ߦ㧘㕙Ⓧߣᦨೋߩᐕᰴࠍ ߣߔࠆᜰᢙࠍ㧡ᐕ߅߈ߦឝ100
タߒߡ޿ࠆ㧔 㧚Ⓑߩ૞ઃ㕙Ⓧߩഀวߪ ᐕߦߪ⴫㧞㧕 1965
⚂㧡ഀߢ޽ߞߚ߇㧘૞‛ో૕ߩ૞ઃ㕙Ⓧߩᷫዋߦߟࠇߡ
⋧ኻ⊛ߦჇടߒ㧘 ᐕߦߪ⚂㧢ഀߦߥߞߚ㧚2006
Ⓑߩ૞ઃ㕙Ⓧߩផ⒖ࠍ ߦ␜ߒߚ㧚 ߩᢙ୯ࠍ߽࿑㧢 ⴫㧞
㧟㧕ෳᾖߒߡⒷߩ૞ઃ㕙Ⓧߩផ⒖ࠍᬌ⸛ߔࠆߣ㧘↢↥⺞ᢛ
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ߘߩᓟ߽ᄙዋߩჇടߪ޽ߞߚ߇㧘Ⓑߩ૞ઃ㕙Ⓧߪᷫዋߒ
⛯ߌߡ߈ߚ㧚ጟጊ⋵ߩⒷߩ૞ઃ㕙Ⓧࠍౕ૕⊛ߦߺࠆߣ㧘
ᐕߦߪ 㧔 㧑㧕ߢ޽ߞߚ߇㧘 ᐕߦ1965 81,100ha 100 1980
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 㧑ߦ߹ߢỗᷫߒߚ㧚ߘߩᓟ߽ᷫዋߪ⛯52,300ha 64
޿ߡ㧘 ᐕߦߪ 㧔 㧑㧕ߦߥߞߚ㧚Ⓑߩ૞2005 35,000ha 43
ઃ㕙Ⓧߪ ᐕ߆ࠄ㧡ഀએ਄ᷫዋߒߡ޿ࠆ߇㧘ᓟㅀߔ1965
ࠆࠃ߁ߦ㧘ઁ૞‛ߩ૞ઃ㕙Ⓧߩផ⒖ߣᲧセߔࠆߣ㧘Ⓑߩ
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ߩⵣ૞ߣߒߡ߿㧘⇌ߢ৻⥸⊛ߦ૞ઃߐࠇߡ޿ߚ߇㧘ߘߩ
ᓟߪᄖ࿖ߩ቟ଔߢ㜞ຠ⾰ߩ㤈ߦઍᦧߐࠇߡ㧘૞ઃ㕙Ⓧ߿
↢↥㊂ߪ ᐕઍߩೋ㗡߹ߢᷫዋߒ⛯ߌߚ㧚ߒ߆ߒ㧘1970
☨ߩ↢↥⺞ᢛߦ઻߁ォ૞૞‛ߣߒߡ㧘㤈㘃ߪ ᐕઍ1970
ߩᓟඨએ㒠㧘Ⴧടߒߚߎߣ߽޽ߞߚ㧚 ߦ߅ߌࠆጟጊ⴫㧞
⋵ߩ㤈㘃ߩ૞ઃ㕙Ⓧߪ㧘 ᐕߦߪ ߢ޽ߞߚ1965 27,300ha
߇㧘 ᐕߦߪ ಽߩ㧝એਅߦỗᷫߒߚ㧚ߘߩᓟߪ㧘1975 10
㧞ഀบߦჇടߒߚ߇㧘 ਎♿ߦ౉ߞߡૐㅅߒߡ޿ࠆ㧚21
㧘߆ࠎߒࠂߩ૞ઃ㕙Ⓧߪ ᐕߦ ߢ޽ߞߚ߇1965 1,860ha
ᐕߦߘߩ㧠ഀએਅߦߥࠅ㧘ߘߩᓟ߽ᷫዋߒ⛯ߌߡ1970
޿ࠆޕᤐᬀ߃߫ࠇ޿ߒࠂߩᢙ୯ߪ㧘 ᐕ߹ߢ౏⴫ߐ1985
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